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MINISTERIO DE LA GUERRA
REALES ORDENES
REAL DECRETO
:m ~Iil1i;,tro d e !l\ Gu er ra ,
J O¡¡;É Lóp:¡';z D OllII KCWBZ
Intereses TOTAL i1'3 1iOr 100
P esos cts . Pr-soa, Ots. Pesos Ct~ ,
G'2B 54' 17 18'HG








cu yos 41 créditos con las m encionada s rect i ficaciones as-
cienden á. 3.515 '57 pesos por el capital rect ificado de los
mism os, y ¡í. 786' 38 por los intereses devengados: en junto
Ú 4.301' H5, de cuya cantid ad deber á abonarse ú los intere-
sados e135 por 1110 en metalice, ó sen 1.50Gpesos 50 centa-
YOS can arreglo á lo dispu est o en el arto14 de la l ey de l S
de junio de í 89U y real decreto de 30 de j ul io de 1~92 . Dé
real orden lo digo á V. E . para los efectos correspondient es ,
acompañándole , en cumpl imien to de lo preceptuado en los
artículos 22 v 24 de In instrucción de 20 de febr ero ele 18Hl,
un ej emplar"de dicha relación con los documentos [usti fica-
tí vos de los créditos recouocidos , excepto los abonar ós y
y aj us tes recti ficados, para que puedan hacerse las publf-
cacíones á que la misma instrucción 'se refiere; y adv írt i én-
dolo que con est a fecha) se ordena ti la Dirección General de
FIacicnd ; de este Min is terio , que fac ilite IÍ la. I nspecci ón de
la Caja General de Ult ramar los 1.505 pesos 50 cent avos
uue ríecesit an para el pago do lo s créditos reeonoo ídos.»
• Lo que de l a prop ia orden traslado á V. E . para su ca -
nocimiento v demás efectos; debiendo darse la mayor pu -
bli cidsd posible á dicha r elación, por los Capit anes genera-
len de Ultrama r , en los p er i ód íces oficiales ele sus distrit os,
y gest ionar lo conveniente ell?-spe~tor de l ~ Caja General
de Ult ramar para, fJ ue l a l' ol n9J.ól~ ca tad a se Ins er to en 1<"'8
boletine s oficia les de l as prOVInCIaS, con el fin d e que ll egue
á conocimiento de los i nt orcsados. Dios ,guardo á V. E .
m uchos añ os. Mad rid 8 de septiembre de 1893.
L ÓPE:< D O:>IÍNGUI<Z
Se ñor ... .:
i














Circular , EX'~11'l0 . Sr .: En reul orde n del Ministerio
de Ultram ar de 4 de agosto p róximo pasado se dij o (¡ este
de la Guerra lo sigui ente:
«De conformid ad con lo propuesto por In Junta Superior
de la Deud a de Cub a en sesión de 21 de j uli o último, Su
Mnjestad el Rey eq. D. g.), Y en su nombr e la Reina Regen -
te del Rei no , ha te nido á bien di spone r que se reconozcan
los 41 créditos números 1 á 41 comprendidos en In relación
63 de abon ar és de alcances y ajuste s final es corresp ondien-
t es al regimiento Caballería de Tacón, despu és de h echas
las siguientes rectificaciones por eq ui vocacio nes padecidas
con el cómputo d o intereses:
.En nombre do Mi Augusto I-Ejo el Rey Don Alfon-
so XlII! y como Reina Regento del Reino,
Vengo e11 disponer quo quede sin efecto 1Ii decreto do
.trein ta del mes actual, nombrando joío de la primera bri-
gada de laprimera división del primer cuerpo de ejército,
al general ele brigada Don Federico Sánchez Molina.
Dado en San Bcbnstián á treinta y uno do agosto de
mil ochocientos noventa y treo,
, lviARfA ORISr lKA
Relacián que se cita
L I Q1!.lDO
i percibir al 35 por 100
d el. ca p i tal é 111tc!'G~("'l




- - --'---::::.=.=:.::...-:::=-.: ===-=..:::;;- =.::...-::::~:.:oc.=-=;'::::
Pes os Cents. Pesos Ce.rts , Pesos Cents . Pesos Oents,
(Jo » 17 55 82 55 28 89
G!l 43 » }) (JO 43 24 3U
10 53 4.\J 63 17 3')Sil » .,
1:3 , > 1 66 14 5¡> 5 mI
52 l> 14 04 (lü 04 23 11
Nom))res <1e Ios J.utcrosados








1 Oírl lo Alb a J ul í án , . - '
2 F ra ncisco Armero Atíenzu , , ..
3 Francísoo Bení tcz Alonso .......... •. ...
4 José Vicen te Pico y Soler ....•.....•.• ··
Ó , Nemesio Vi dal Domí nguez . •• . • . • • . .. . ..
© Ministerio de Defensa
D. O. núm. 199
:MP01{Tl~ LIQUIDO
e los intereses TOTAL á pereibir .11 35 por 160del capital é intereses
,
sos oents, Pesos ICents. Pesos I~-- --- -
.~ 51 Iíl 51 5 77o
¿} I 51 Iíl 51 5 /00,.//10 53 4\l 53 17 3"
1
il
14 04 IH, 01 2g 11
14 04 ()!j 0·1 23 11
» , 1"
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~ l' Pesos ICents. Peb:i t
- 2'15t al1l?11 Baqller.~) Rcdor~do \ 1g j--- -_.._--
I Ramón Barad Sanlotardo , . • . . . . . . . . . . . . . l)l
8 lSebaetíán Vizuete Moreno....•.......... 1 sB 1 »
\) Sandalio Bodega Bulancro ....•..... " .. 1 52 »
10 Francisco Casadevall Surroca " ií2
11 D. José Castellanos Cruz 4..... .. . ln
12 ~lanllel Carranza Caro"................ 3\l
13 Ubtüdo Oastello García.... .. . . . . . . ..... 72
lA D. Culíxto mez Hodrí¡'ÚH;Z . • . . . . . . . . . . . . G(jil
1D Antonio Jtménez Sánchez. . .. . . . . . . .. . . . 107
113 José Guijarro Acedrón•.. , •........ ,. .. . lUí
1'í JUI'~~ Gt~r5'Ítl I'ablo.: .. : ; . . ·J5
18 !Juhan Gómez BcmtQ... .. . .•. .. • nt
19 Miguel Gonzrilea ]Horeno , . . . . . . . .. . . IJ1
20 Jnan Hey Delgado. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . 52
21 Remigio Herranz García.•............. -1 ;JI)
22 Crlstébal Llavero Lópes.. .. " , . •. f)D
23 Deogl'a~ius :L~he!zo l{(Jjas •..• .. , ..•.... 1 47
N Juan López IUegia .••...... .•.•...•..•• ! ;)\)
2; lVlunuBl Lloréns 1\Iaríu : " ,. .. ! 1cJa
')' ",. ·1" (., 11' I -')
......h 'lulgne .L,ara ;iLJO 10 " " ~. ,¡, • • • .. J.}:"
27 Antonio Miño Campos i ,,2
28 Andrés Morales SantiHg'o " ~1 65
29 Fruct.uoso Malpartiba Heras . .•...•.•..• 1¡ '.í2
HO Mizuol Muñoz Mnñoz 91
.......~t ,~: :;l :: ' 1 ,,, " ~ ",.
Bl Pedro l\Iolnno Rueda ....it " .. .. • • • .. .. • .. • .. • .. • • 78
n2 1). Félix Núñez ~'i(;to.. " o • " 1 840
HH Antonio Peramós radial " i fh)
HA Angel Prieto Alvarez •. . ................ ¡ g:)
iHí Diego Padilla Fuentes , ...•... ¡ 48 81
Bíl Francísco Pereza Greba...............•. í (i5 02
H'; Gabriel Palomlno Garcíu 1 Ho »
;;8 José Pnu Mínzuet.•••••............•... , 151 vi
:19 Francisoo n.,O(.ll'íg¡leZ ~!'01'l1Gro.. • . • • • • • • • . 103 I »)
,W Fausto Homero Ferretos i iso :)\l
41 José Hodrígnez Ua:io " " . . . (\2 H2
Suma 1-- :j~fj;--- :"-~~-I--- \
~~;¡,;,:;,¡;¡,_~"";,:,""",...,""~.<¡,.-;;¡~.~ -=.,,,,,~~~, ~~:_~",,"""..;';;';~V.3""''''Of=-.:e.-l;I;li'''''='''~<·''''''''II¡.'~·'''·O'=1~->=!.~';;~cl..''='9o',o;:.:>,~,""",·"""~"~;;~,,,,,''.'>; '''''''''''¡-..,.~~~.-- ..."!! ...=~...-...--.-__~~
Madrid S ele septiembre ele 1893.
Ciroular, Excmo. Sr,: En real orden del Ministerio
do Ultramar, do ,,1 de agosta próximo pasado, se dijo á este
de la Guerra lo siguiente:
«De conformidad con lo propuesto por la Junta Superior
de la Deuda da Cuba, 611 sesión de 21 de julio, 8. 1\1. el Rey
(qv D. g.), yen su nombro la Reina Regente del Reino, ha
tenido IÍ, bien disponer que se reconozcan los &,1 créditos nú-
HIeros 1 á 85 Y 37 á 55 comprendidos en la relación número
{;2 de abonares de alcances y ajustes finales correspondien-
tes ti la Remonta de Caballería, después de hechas las si-
guíentes rectifieaciones, ocasionadas pN equivocaciones pa-














6.738'87, de cuya cantidad deberá abonarse á los interesa
dar> el 35 por 100 en metálico, ósea 2.358 posos 3,:t centavos,
con arreglo á lo dispuesto on 01 arto 14 de la ley de 18 de
junio de 1890 y real decreto de 30 de julio de 1892.-D@
real orden lo digo á V. E. para los erectos correspondien-
tes; aoompañáadole, en cumplimiento de lo preceptuado en.
los arte. 22 y ::4 de la instrucción de 20 de febrero de 1891,
un ejemplar dé dicha relación con los documentos justifica.
tívos de los créditos reconocidos, excepto los abonarés y
ajustes rectificados, para que puedan hacerse las publica.
cíones á que la misma iustrueción se refiero; y advirtiéndo-
le que, con esta fecha, so ordena á la Dirección General <10
Hacienda de este Ministerio, que Iacilíto :'t la Inspección do
la Caja General de Ultramar los 2.358 pesos 3,1 centavos qU6
necesita para el pago de 1013 créditos reconocides.»
Lo que de la propia. orden traslado á V. E. para su co-
nocimíento y demás efectos; debiendo darse la mayor pu-
blicidad posible á dicha relación por los Capitanes generales
de Ultramar en los periódicos oficiales elesus distritos, y ges·
tíonsr lo conveniente el Inspector ele la Oaja General de
Ultramar para que la relación citada so inserte en los boletí-
nes oflcíales deIaa provincias, con el fin de que llegue á
conocimiento de los interesados, Dios gnarde á V. }l. ¡un·
ehos aúos. J\ladrid 8 de septdernhr() de 1893.
cuyos 5·4, cróditos, con las mencionadas rectificaciones, as-
cienclen á 5.801'16 pesos por 01 capital rectificado de los
mismo~) y á 937'71 pOJ~ los intereses d('\~0ngados;'en :iunto Señor.....
© Ministerio de Defensa
D.. O. nüm. 199 13 septiembre 1893
Relación lf.1~() se cU({,
-_.__.~,------~----~--~---~=,
2: I ~-T~r~ , -~'~=r-:::~"~
s I de,1 eopIMIl:h1101~;~tJPt"C""O'! tots d~;~IO~.hl·TIIEt'.~re.e. I TO~:AJ~ ~ ¡i porcíuír al,3? 1"'<)1' 100~ ,1. ~'. \:v . .ü ,u'~... \ J.¡~.,,~.v .""l-, v ...,;;:l l'ol ~ ."" el car.ítat n mtcrcscs..... ~! ~ u "'~.'/ .( ~'~ 'V<, ',-, ,C ,,,,-,
~_¡_' Nombre"""in"""ú" 1~:=J'"-::'I~==lCcn"~I===t=I~~:
~~. ~ ~ I l, I ! I i .. I ¡1 ¡EUSeU,10 Aragón Garcla....... •.••• ..... 1'75 i 21 3 I 50 178 I d, I 02' 54
2 ¡.Toi'!~ Alfonso Gómez.................... -iJí: ;;;; I »:» 45 ¡ 53 I Ji') I gil
il ,Jase Adens Salvador. •..••••••••••••••. LUí' 4i' 30; 27 184 I 7·1, I lhio t)i)
4 I,B?llif~,cío C"a~'IaleI,.:~.Henl. , • ,;j,[} 2i') 1 (j : 3;1 I 51 ¡. 58, 18 O·)
1) [Ignacio Comin Hevía , 121 2,. I J5 '7;) 137 , 01 47 !Ji;
6 jJUltll Castro Rcdrígues., . • • • • . • • • . • . • . . • 1Hl 72 1 23 7i3 H8 ¡ .1,') 1 51 Uf)
7 ¡JUllll Caro Alcocer , . .. • ••. •. . . ••. 145 50 1 1 45 14J,' no 61 ,in
8 ¡Manuel Capón Aguín ••••• ., ¡ 11'2 ) ¡ il fl4 i 185 64 ea 11'7
9 [Mariano Castillc SÚllchez •••••.••.•••••.1 H;,) ¡19! » »! n,) 99 t 12 iin
JO [José Días Rodríguez ~ 44 5ii ¡ 12 02 i 50 57 ,1, 19 7(j
11 [José Díéguez Melina ,""". ~.. .. ~.1 ti2 in I1 10 5,1 i ü;3 27 2~3 1,1:
12 IJos~Diego 1\Jal'tíll· ··· · • 1 118 ::\;3 2 3il i 120 U(l; 'J2 iH
13 iJ,;usehioFernándefll\Irdllo •.•.•. ...•.•.. , [i.! ¡U ¡ 1·J 7,') ¡ ¡¡íJ ¡JI}' 21 28
l~ !~r!~~1i;~~{~~;;~r;~!;~i~~~::::~:::.:~::::::I~ i~~ ~:; II 4~ :; 1 ~~~~: H g~
17 iAntonio Guerrero Gutíorrez ....... ~ .. .. .. . .. ~ .. ~ 29 7() _ » »i 2n '1 ü 10 ·1J
18 l .• ·,,'· . (' m".~>;a" vi: ' 1 'J . ~ 11 ••).. , ¡""lH01110 ;¡on".HE." k.,..nue 1.1 •••••••••••.• f l:W !lB ¡ ,h 27 1 11)1 :::.J [;6,,~
In ¡OiJn,iano(~utiél'l'üzJTerro.sn,·~ .. ·~······· .•1 HH 82 '1 :lB 4.i1 1 110 25 38 58
20 !]!'rancisco Gutiérres L9PBZ " 1 " " lGü _ ) i l(1'J 56 1]
21 ¡:Francisco(*{}nzálezJl[Hníre~····" ".,,1 1..l'l UtJ: I Hr; D·;t 187 88 H5 7;)
2~3 !l~erIiando González Corredera .• " 1' .. .. .. 1 BU ~li 1 24 28 114 22 HU 07
2;J IJe.rc.'~~~m?,~J¡.t!:-¡¡:\l!~,;:cra1tl1., ...•........ ,' \J'; 88 1) Id:; '-: 8 34 fiH
2,J ¡lfl1"t,lIO t~c~n~\:.r._.l.,1ü ... eno .... ,," .."' ." .. ~." . ~" .. _ 4H 2fJ 11 82 (:,1 OH 21 37
~l¡') ¡.Tuan Gulh:go :\10re110 .••.•.•..• '" •••. "1 182 » '1:) Lt ",:)1 14 80 SI)
2G JtTuan Gallezo Pérez e " • 01 ". 9'7 SO 2G 42 12·1 28 ~t:3 4H
27 !:Laureuno (Jollzálcz Alonso .. • , . .• ¡jB 92» 63 02 22 3'7
28 !:Maximino González Fuentes ••... , . . . . . . 1;)3 39 23 J7G ai) (JI '73
29 IJuan Iglesias :Expósito........ .. .. .. . .... 8\) 0(, 201 07 113 13 3\) 59
30 IJOsé Latorre Borrell •••• " ..• . . . •. . . . . . . 1() J ;~ >: 16» 5 60
;n Miguel Lopez Gonzálell •... , , . . . . . . ••••. lB\) í)1 ;37 G\) 177 30 G2 o¡¡
B2 :l\11ll'íano Lerrons Arrogante, ••..... , ••.• , 189 8il 4.) 155 236 38 82 38
:33 Pablo Lazaro I'revl jano .. ,......... J38 4() »» lBS 46 4S 45
3·1, Benito Mayor Gonsáles , . 172 M 39 70 212 34 74 3I
35 Elorencio Mm·tínez Huro..... . lHS ·12 40 42 208 84 73 O\J
iJ6 José Morago García . • •.•.••. •.•••..• ••. M (\1 » 54 61 10 11
:37 Jorge Martín Pérez....... 2a :~2 "» 214 22 74 W¡,
38 Manuel Morán Gómes, • •..• ••••.•...•. 5,1, 16 8 12 HZ 2'7 21 7!l
30 l¡:¡a~ItiagoMartínez ~ozallo ' . .. . 129 83 »» 129 8;1 45 ':11,
4.0 Miguel Nalda Bustínaga.•. , ••••.• ,. •.•. 87 39 23 50 110 1)8 ;38 81
41 Antonio Oliva Gaset . . • . . • . • . . • • . • . • . • . . 70 !JI> J i5 (lO 8(; 155 ;30:W
42 Ramón Ortela Ramfrez , •..•.••••.• . . 121 Il!l 29 27 151 2i) :í" \H
'W Eugenio Pascual Havns , . .. . . . . 120 4,9 HZ 5)3 153 02 1;;3 ;;")
·H RamónPicón:Minguez.... ••.. ..•...• .•• 81 54 JG 30 O{ 84, ;H:H
45 Cayetano Rodrígues Escañuelu , . ••••...• OS 80 26 (j7 125 'Ji.W or
4.6 ,Juan Repiso Campaí!a••....•..••..... " 46 15 »» 4,') 15 11) 30
.n Juan Homero Here(Jm.................. i3G 0,1 !l 7H '1.':; 77 re 0.1
,¡fJ Zacarías Racionero Vicario.. .. • .. • • .. • .. 81 04 21 @S J02!J2 ;JO O;"
41:) Antonio Santiago Alcalde. 1()1 42 ,ía 58 206 » 71 ¡i)
iíO Francisco Sánchez Quesada, ••.• " . " •. • 74 '71 »» 74 71 2!.\ 11
i;1 Federico Serna Arrinza . ......•.•. . • • • • . 152» 4 5(; 156 56 64c 'nl
52 José Salos Molíner 50 82 13 72 (1'1 54 22 es
63 Manuel Serrano Hurtado ,. . 1iín 0,1 .42!J4 201!l8 70 ,,, (jO
54 Pedro Sánchez Hernández , •••••••.•.••. 1,')2 (JI') 4 56 156 ()5 54 82
155 ,IgnaCio 'I'ernel Monzén .••••••...•.••••.._.~_._~_ ~?- 1 l~ ._,_~I ~II 24 ! 62
'T 5.828 I 45 905 2~ (j '73B '70 2.356 i 53 ~¡ , OT.·\.J"............... _ ') . .' i
-~-----.;.-.-----_..::----~~_.,-,..;,--~.....,.,.::..,.,..~~~~-,.:..,..,,_..:..-._-~~,
Madrid 8 de ~!eptiembl'e de 1893. LÓPJ'Z DmIÍEGUNZ
lDx{;mo~ Sr,: Ell vista tIc la prOpllestn. reglan1011tnrin do
asceUS'.JS corr0¡::ptmdi0nte 31 mBS actual, la R'3im, B"cg,mte
f3(j¡lnr Cf)l'01H'J. JüIü del Depósito de la Guerra.
! efoctos consiguientes. Dios guarde á V. 8 . l11UChúiJ
1
I






La U,einu Ucgün.to del Reino en nombro ele su AnguRto
HIjo el Hoy (q. D. [0.), ha tenido á hien dif'ponel' que, con
arxegJ.o á la situación dv 1/' de ücü¡bJ'o próximo, fJe r6dar:~
t,,, , imprima y 'publique pOI: ese Depó.sÍto el AnuCt!'/o ]Jlilitar
de Espa'ña para 189a y 1894; proponiendo Y. S., oportuna-
mente, á este :Ministerio el precio tí que deba ponerse á la
VDll La.
De ,real orden lo dig(l a V. 8. pina su conücir.ülC'uto y
1.0. SEcorON
© Ministerio de Defensa
004 13 septiembre 1893 D. O. núm . i9D
del Reino, en nembre de su Augusto H ijo el Rey (q. D. g.),
se ha servido conceder el empleo superior inmediato 6 in-
greso en ese instituto á los jefes y oficiales comprendidos
en la siguient e relación, que comienza con D. Aquilino Lu-
nar Fernándea y concluye con D. Pedro Llorente Ruiz, los
cuales están declarados aptos para el ascenso y son los m ás
antiguos en sus respec tivos empleos; debiendo dí sírut ar en
los que se les confieren , de la efectividad que á cad a uno se
asigna en la cit ada relación , y continuar en la isla de Cuba
con el empleo de teniente coronel el mencionado D. Aqui -
lino Lunar Fernándes, como comprendido en el arto 2.0 do
la real orden de 15 de junio de 1891 (C. L. núm. 22.6), re-
gresando á la Península el capitán D. Antonio Fernández Gó-
mez con sujeción á lo prevenido en el arto 1.0 dé dicha dis-
posición; siendo asimismo la voluntad de S. M., se dé colo -
cací ón en activo al primer tenient e D. Fructuoso Molina Blan-
co que se encuentra de reemplazo en la provincia de Jaén;
debiendo de producir sus efectos estos ascensos, ingresos y
destinos para la revista administrativa del próximo mes de
octubre.
Do real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 12 de septiembre de 1893.
LÓPEZ DmriNGUEZ
Señor Director general de l a Guardia Civil .
Señores Comandantes en Jefe del primero, segundo , tercero,
sexto y séptimo Cuerpos de ejército, Capit an es generales de
las Islas de Cuba y Puerto Rico y Ordenador de pagos de
Guerra.
Relación qlte se cita
EMPLEOa 1 Empleo EFE CTIVIDAD
Gl'udos -. Destino ósítuací ón acÉ'111l1 NOMBRES que
Personales Efectivos se les confiere Día Mes Año
Dístr íto de Cuba•.. .._ •• . 1.:>. Aquilino Lu nar Fernández.
-
"
T. coronel . •• Coma n dan te , T . coronel . . 9 agosto •. . 1893
» » Ot ro . • . • • . • . Comandan cía de Lluolva .. » Pedro Y élez Vidal .• . ••. • _• Idem .. ••.. . 9 ídem . .. : 1893
>.) » Capttá n .. ... P . lH. dol Lü.? Tercio... . . ] F ederíoo Montan er Munilla , Comandan te , 9 ídem .... 1893
» Capltán. . • •• L er 'I'eníente Distrito de Puerto meo . .. }) Antonio Fernández Gómes. , Cap itá n .. . , • 9 íd em •• • • 18f1 3
C.1 pit lÍn •...• l) Otro ..... ... P . .l't1 . del 15.0 Ter cio .•• • • }) J onqu ín Manchón Valor ••• . Idom . . . . . •. 9 ídem • • • . 1893
• » 2.0 Teniente.100m. a de Salam anc a . . .. , » Bnltnsar Alonso (cluiroga • • . l,er Teniente 9 ídem . .. . 1893
» » Otro .. .• .••. Heg. Cfi.h. " ,deNumancia .. » Antonio Beoa nc Cano .•• • •. I~greso .•• • . {La de la real or den,
» » Otro . .. .... ' Iueg. I nl'.lt do Garellano .. . » Ped ro Llorente Ruíz . .••. •. Idem ..• ..• . .
" I
-=. =~-.~
lUaurid 12 de septiembre de 18H3. I,órEZ D Oj}rINGUEZ
2.a. SECCroN 8 .11 SECCIÓN
LÓPEZ DOMÍNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejércit o.
Señores General y Comandantes en Jefe del cuarto, segundo,
tercero , quinto y séptimo Cuerpos de ejército, Oapitán
general do la Isla de Cuba, Directores generales de la
Guardia Civil y Carab íneroa 6 In spector de la Caja Gene·
ral de Ultramar .
Excm o. Sr.: m Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, con arreglo á lo dispuesto en el regla-
mento de la Orden del Mérito Milit ar, aprobado en 30 ' de
diciembre de 1889 (C. Lo núm . 660), h a t enido á bien con-
ceder á Jos in dividuos de tropa licenci ad os del Ejército com-
prendidos sula siguiente relación, que principia con Dliariano
Oííuentes Cuesta y termina con Froilán Bermejo Bastante , el
percibo, fuera de filas , de las pensiones que se indican, ane -
xas á las cru ces vitali cias de que se hallan en posesión y
que en la cita da rela ci ón se expresan; debiendo hacerse el
abono, por las dependencias de Hacienda que se citan ,
desde la fecha que á cad a uno se les señala .
De real orden lo digo á V.E. para .su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-Idríd 9 de septiembre de 1893.
LÓPEZ D OMÍNCt'GEZ
Excmo. Sr.: En vista do la instancia cursada por V. E .
á esto Ministerio, en 30 de agosto próximo pasado, promovi-
da por el-sargento de la extingui da Comis ión de Estad ístíon
y Requisición afect a á la Zona militar núm. 1, D. J oaquín
Gálvez Thloi'u, en s úplica de que se lo conceda la rescisión
del compromiso-qu e tiene contraído de permanecer en fil as
con arreglo al real decreto de !) de octubre de 1889, el Rey
(g . D. g.), ). en EU nombro la Reina Regen te del Reino, te-
niendo en cuenta el excedente que de dich a clase exi sto
en el arma de Caballería, se ha servido acceder II lo solici-
tado por el recurrente, una vez que se encuentra compren-
dido en el art. 53 de las in strucciones para el cumpl ím íon-
to del real decreto de 29 de agosto citado (C. L. núm. 291).
De real ord en lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos . Dios gua rde á V. E. muchos a ños. Ma-
drid \) de septiembre de 1893.
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército .
Señor Ordenador de pagos de Guerra .
© Ministerio de Defensa
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Circular . ExcmovSr .: Como consecuenci a do l it nueva
división territorial y reorgan izaci ón de las trop aa do Iu ínnte-
r ía, Caball ería, Arti llería, Ingenieros, Sanidad y Administ ra-
ción l\Ii iitar , dada por real (l t er.¿,;o do 2Hde ngos¿'·., ül-lmo
(C ~ 1;. núm. 2f)1) ~ ~~1 1téY (q~J) . g.), y en HU nombre la r~ ~\i·
na Regente del .IV:"inn, se ha servido disponer q ?J0 clnr:do
1.° del actual qlH:;~lnH lnodiü\:ad;\;} ]~E~ r{; i ;: !: i nnt~ jH d ~,: ~ U l ': : u ¡~­
ro de.ejemplares tl e!. !)r.ARTO VJ : rcTAI-, y (Jo i~ ··_·.:? i~; :t· J>.\ú i;~;ü~ ¡i: ~ ·t?:
(lel J:Jj érct:io, p ublicad as ú continuación dt, Jf~<~ i"'G!11{-g t.:H'd.eue;3
f~:chn. 2 ele d iciembre de 1887 (C, 11, nú m. ~tU:1) J' ~~2 (t~~
ngüsto de 1889 (eL JJ. n úm. 4(3) ~ en la for rna qn rt 0 :t.p re-;:Ht
la plantilla que He inserta : no haei éndosootrns :i 1 t !.~rn.1J tf,~' n{tt~
en las citadas relaciones qu e las que so indican , .\t qUi}d~H¿~
do, por 1iRnto, eubsistcnses las l'eÍer.klus reales 6r.d(Hlú~;; t~i~J
t odo cuant o no se r(rn.~rn á. las subs cri pciones qn~~ á c~· :n ¡·:i ."
nuaci ón se relacionan .
SUBSmI ;,ET..A.RÍA
~ :"' .'O :
1
11~
J)(3 rosl orden lo d ígo á ·V·.
df~lnu.s erectos. Dios guarde :\.
drhl12 t1ü septiem bre do JSU;L
ecñ(J:r ~ ...
.-;-.:,rrJfE.f?() de ejcnip lare« l or ~í ,g tl kan d{} 8ullsrr-fbirsc (:1 T) L\.in~. j








Oficin as del <3-ü:](¡r¡1J. J eíe de cada cuerpo do ( -1 ")1'
ci to , ~ : .::..-
Idom del segu ndo J óJ:e do ú.l _.. " .
Comandante zeneral de Mel íl lnC':'~ ·;" ·:I ~" l' t'\~'/ 1 ,:y.::.,,'l í:.' J.. :~ . '1' ~1 ~ ' 7 ~! · -.~ ·d~ n·-~· ; · '" '"
.00 ..6 ..11CS Hl h 1l< h _E., UO P dl7.llt, J .lll v ! " Ub a ... . . • .. .
Comandantes geuornles de Ar !·:ill.er:l.:t (;) In genie-
ros á .... ... .. .. . . • . ... . , , · .
Inspecciones do San id.ad l\!il itur á . ...•. . . . . . . . .
Intendencias militares do cada CUürDO de ejército ..
Idem id de Ceu ta : ' :
Zonas do recl utamiento á .
Regimientos de reSC1Ta de Infantería á .
Idem id de Caballoría á.. , •. ..... .••.•• ..••.•. .
Depósitos do )'oser Víl de Artiller ía .
Compañía de In genieros do Baleares .














Excmo. Sr.: . Accedi endo á lo soli citado en 111 ins tan cia
que la Capi tanía General de Valencia cursó á este .;vlin l :?h ·
rio , en 26 de agosto p r óximo pa sado, promovida po r. el co-
mandante de .Ingeniero s D. ,Tuan montero y m:ontero, d0l'!H..
nado al distrito de Pití pin ss por real ord en de 20 de j unio
ú lti mo (D. O. núm . 131); y atendiendo ti cuant o Sil cons ig»
TUl en 01 cert ificado do reconocimiento fa cultat ivo que acom-
paña, el Rey (q , D. g .) , Y fin su nombre la Heinn Regeute
del Reino, ha tenido 1Í bien concederl e un me s do pr órroga
de em ba rco, con me dio sueldo, con arregle al arto 80 del re-
gls mento de pases á Ult ramar , do 18 de marzo de 1891(e: L núm. 121).
D.e real ord en lo di go á, v.E.~;U"i\ 5\1 con.~cirx).h¡nt \) y
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dem ás efectos . Dios guarde á V. E . muchos años . Ma-
l1ricl9 <le septíembre d.e 1893. '
LÓI'1'}\~ D OMÍNGUEZ
SerlOl' Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
~-¡,ñ(lff'!l Genornl eH .Id e del cuarto Cuorpo de ejército, Ins-
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la Reina Regente del Reino, ha tenido á' bien disponer que
se conceptúen en vigor para dicha guarnición las reales ór-
denes ele 5 de noviembre de 1886 (O. .1J. núm. 486) y 26 de
enero de 1887 (O. L. núm. 53); debiendo Ilovarso á cabo 61'
expresado servicio, con arreglo á lo dispuesto en la real 01"
den circular de 4 de marzo de 1887 (C. L. núm. i24), reglas
2.:\ y 5." de la de 19 de febrero de 1889 (D. Ó. núm. 42) y
real orden do 6 de septiembre de 1890 (D. O. núm. 201).
De orden de S. .M. lo <li go á V. E . para su conocimiento
y demás efect os. Dios guarde á V. I\~. muchos años, Ma-
drid 9 de septiembre de 18;]3.
L ÓPEZ Do){L,GUE~
Señor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejél'oit...
L Ól'EZ J) m.rfNGURli:
5 .n SECCION
5 ." ' S E CCI ÓN
I;jxcmo . Sr. : En vista de la instnnciu promovida por el
cabo de la Zona militar de Barcelona Isidro Rivera Domín-
gues, en súplica de quo 16 sea concedida di spensa da tulla
para ingreso en el Cuerpo ele Carabineros, 01 Rey (q . D. g.),
Y en su nombro la Reina Regent e del Reino, de acuerdo con
lo informado 1101' la Dirección General de dicho Insti tuto no
ha teni do á bien acceder á la referid a solicit ud , por carecer
de derecho el recurrente,
De real orden J.o digo á V. E. para 'su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde á V. In. muchos años. Ma·
dríd 9 de septiembre de 1893.
Joss LÓPEZ DOMÍQ'GUEZ
Señor General en J efe del cuarto Ouerpe da ejército .
Seií0r Director general de Carabineros.
J~xcfuo. 81'.: De acuerdo <Y.J11 10 inform ado por el Consejo
Supremo de Guerra y Marina, la Reina Regente del Reino,
en nombre de su Augusto H ijo el Rey (q. D. g.), Be ha ser-
ví-io eonceder ni carabinero au¡¡n Ruh Escámez, el premio
de consta ncia de cinco posetes mensuales, del ·cual deberá
disfrutar desde el d ía 1Y de abril ú ltimo, en que oumplí é
el plazo regla m ent ario para obt enerlo.
De.real orden 10 digo á V. E. -para su conooímíento y
fines correspondientes. Dios guarde á V, ID. mnehos años.
titadrid 9 de septiembre de 1893.
Señor Director general de Carabil1.81'OS .
8niiores Presid ente del COllsejo OUPl'()1110 de GU~l'a y I\Jarlna
J' Ordenador do pagos de Guel'!'~. ·
De real orden lo digo lt v~ r1~ ~ p B,1.'U su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. .Ej. muchos años.
Madrid 1'3 do septiembre de 1893.
Jos á LÓPE~ D O}! Í NGUEZ
D\;ÍlOf Presidente del Consejo Supremo de Guerra y ñIa1'ina.
~tiñur Ordenador de p llgOS de Gl:orra.
7." SECCION
Sefior Comandante en Jefo del segundo Cuerpo de ejército:
Bsñores Capitán genera l de la Isla de Puerto Rico, Inspector
. de la Caja Generrü de D Hl'mlltll' y Ordenador de pa gos de
eUllr~·a.
:Excm o. k~r , : Accedi endo ¿í. lo soli citado por (11 general
de tHvisión D. l"!ll.lluel de Loreseeha y Rodrig'ue:; de Alh~l'­
~m\rque , marqu és do Hijosa do Alav a, consejero de "S6 Con-
sejo Supremo , la Reina 11~gente de l Iteino, en nombre de BH
Augusto H ij o el Rey (q. D. g.), so ha servido concederle des
n1C:Y.!;J do Iíeenc!a para Francia, á fin de que atien da al res-
tsbleelmiento de su salu-I .
Excmo. Sr.: Accediendo tt 10 solicitado en ln documen-
t[tChl iustanoiu que la Capitau ín General de Gra na da. cursó
á ente Mini st erio en S de ~1.go~ GO próxi mo pasado, promoví- I
iln por el Yilterinario sega ndo ,del di strito de Pu erto Rico, I
D , Incoenoio Si.món Arias C~;misón, en la actualidad con Ii-
concia por enfermo en dicho plinto, el Rey (q . D. g.), y en su ¡
nombre la Rein a Regente del Reino, h a tenido á bien conco-
derlo dos meses de prórroga por igual concepto á la expresa- ¡I
da situación , con goce de Ia m ítad del su eldo regla mentario,
e11 razón al mal estado do su salud , que acredita por medio J
del corre Bpondiente cersifi ead o de reconocimiento Jaeultat i- ,
YO, según lH:evienc11 1us instrucciones de 16 de marzo de 188<"; 1I
. (C. L. núm. 132). '
Dd 1"0111 orden ]0 < li ~!o i V. Ji;. para su concciui iento y ,1
efer:to3 conaigui en tes. Dios guarde á V. E . muchos uñ os.
Mudrid tl de septiembre de 1883. 1
1:!../l. SECCIÓN
~ :Excmo . Sr.: 'l'enjel~do en cuenta las razones aducida s
por Y. :m. I en su escrito fecha G del mes próximo pasado, ¡
l'esPmrto á la organización del servicio de am bulancias en la I
})!t'za de Z¡iragOza, S . l\I. el Rey (q . D. g.), Y en iu nonJb:l'('"'1
Excmo. Sr .: De acuerdo con lo informado por el-Con-
n-j o Supremo de Guerra. y Marina, la Reina Regen te del
Jitinü. en nombra do su Augusto Hijo el Rey(q . D. g.),se
hu servido oonceder al carabinero Francíseo Clltalá Ví.dQl, el
r;'l;ml'lio de f:olwtan6i de 7' 5'0 pesetusmensuále.B, nel ctlal
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y de la primera brigada. do la segunda división de aBe Ouer-
po de ejército, respectivamente, la Reina Regente del Reino,
en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q . D. g.), se hu ser-
vido disponer que dichos decretos se entiendan rectificado"
en el sentido de que el general de brigada D . J osé Blanco
y Hemaes , desempeñe el cargo de jefe de la segunda brigada
de la primera división, y el do lo. pri mera briga da de la
segunda división lo ejerza el de la misma categoría D. JOlllÍ
Romero Lozano.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
fines correspondientes. Dios guard e á V. E . muchos años.
o Madrid 12 de septiembre de 1893.
L óPEZ DOMÍNGU1JlZ
. Señol' Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
E xcmo. Sr . : Ac~ediendo á lo solicitado por el general
de brigada D. Galixto Amarelle y Rodríguez, la Reina Regen-
te del Reíno.en nombre de BUAugustoHijo el Rey (q. D. g.) ,
se h a servido autorizarle para que fije su residencia en esta
corte, en situación de cuartel.
De real orden lo digo á V. E. para 8'0 conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 9 de sept iembre do 1893.
LÓPEZ DO:\IÍNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ej61'oito.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
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L ÓPES D OMÍN GUEZ
Sefior Director general de Carabineros.
Seiior&s Presidente del Consejo Supremo de Guerra y ~!arina
.y Ordenador de pagos de Guerra.
L ¡)PEZ D OMÍNGUU
deberá disfrutar desde el día L odo mayo último, en que
cumplió el plazo reglamentario para obtenerlo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes . Dios guarde á Y. :K mu chos años.
Madrid 9 de septiembre de 1893.
Señor Director general de Carabineros.
Señ ores Presidente del Consojo Supremo de Guerra y 'Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
----------~-------~--------~~-......._-~~ ......~...,_.~---~--
Excmo. Sr.: De acuerdo con lo informado por 01 Con-
$cjo Supremo de Guerra y Marina , la Reina Regente del
Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q . D. g.) , se
ha servido conceder al cabo de ese Inst ituto de su cargo
Juan Jaramago Felipe, el premio de constancia de 2'50 pese-
tas mensuales, del cual deberá dis fru tar desde el d ía 1. 0 de
junio último, en que cumplió el plazo reglament nrio púa
obtenerlo.
Da real orden lo digo á V. E . par a BU conocimiento y
fines correspondientes . Dios guarde á V. E. muchos años.
lllildrid l} de septiembre de 1893.
5. a s a c c r os
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
artillero segundo del 9.0 regimi ento montado de Ariilleria
Tomás Blasco Baguena, S. M. el Rey ('l ' D. g.). y en su nom-
bre la Reina Regente del Reino, accediendo á lo solícit ado, se
ha servido disponer que el mencionado individuo sen baja
en el cuerpo en que actualmente sirve y alta en la zona co-
rrespondiente, obteniendo el pase á la segunda reserva , una
véz qne desde el año 1886 has ta el 1892 ha permanecido en
sítuaol ón de recluta condicional , la cual 6S activa, según
determina el art o2.0 do la vigente ley de reclutamiento y
reemplazo del Ejército.
De real orden lo -digo ¡\, V. E . para m conocimiento y
efectos consiguientes . Dios guarde á V. E. muchos años .
Madrid 9 de septiembre de 1893.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el general
de brigada D. Paulina Aldaz y Goiii, In. Reina Regente del
Reino, en nombre de su Augusto H ijo el Rey (q. D. g.), se
ha servido autorizarle para que fije BU residencia en Vítoria,
en situación de cuartel.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines corresp ondientes . Dios guarde á V. E. muchos años.
!vIairid 9 de septiembre de 1898.
LóPEZ D01lfÍ.wcm~
Señor Comandante en Jeíe del sexto Cuerpo da ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra .
1ÓPEZ D oMÍNGUEZ
Se.ñor Comand ante en Jeíe del tercer Cuel'po de ejército.
REOTIFICAOIONES
SUBSECRETARíA
Exorno. Sr. : Accediendo á lo solicitado por el general
de brigada D·. Francisco Caballo y Bcheníque, la Reina Re-
gente del Reino, en nombre de su A~lgUStO Hijo el Rey
(q . D. g.), Be ha ser vido autorizarle para que fij e su residen-
cia en Bego\'i ll" en situación de cuartel ,
De real orden lo digo ti V. E . para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. mu chos años .
Maddd 9 de septiembre de 189$.
ExcD.1.O . Sr .: Habié ndose padecido una equivocaci ón
material al publicarse, con fecha 30 del mes próximo pasado
(D. O. núm. 188), los decretos nombrando á los generales
de briP'{ída D. José Romero LoZEUlO y D. José Blanco y '
H6l'náe;, je1$ de la segunda brigacla de la p'l'imem dí vísí én,
LÓPEZ Do:r.rfNGUElií
Señor Comandante en Jefe del primer Cnerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra .
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Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el general
de brigada D. Miguel Orús y Barcáíateguí, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto H ijo el Rey (q . D. g.),
50 ha servido autorizarlo par a que fije su residenci a en Bur-
gos, en sit uación de cuartel.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos añ os.
Madrid 9 de septiembre de 1893.
LÓPl~X D OM:1:m,nr.f7.
Señor Comandante en J efe del sexto Cuerpo de ej61cito.
~~:ñ (lr Ordenador de pagos de Guerrtt.
Excmo. S1·.: Accediendo á los deseos del general do
brigada D. Luis Hm'masa y Santiago, la Reina Regenta del
Reino, en nombre do SU Augus to Hijo el RG,Y (q. D. g.) , se
ha servido autori zarle para q ue fijo su resídencla en esa
plaza, en situación de cuartel ,
De real orden lo di go ti V. 1.~.. para su conoci mien to
y fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Mlldri d 9 de septiejn bre de lS!)3.
Soiíor Comandante genera l de Cauta .
tieílo r Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr .: Accedi end o ú lo solicita do por el gl.'llernl
do bri gada D. Félix León y Camargo, 1ft Reina Regente del
Reino, en nombro do su Augusto Hi jo 01 Rey (q . D. g.), 1>6
ha servido autorizarlo pa ra qu e fije su residencia en Vítoria,
en situación de cuart el.
De real orden lo elige. á V. le. para su conocimiento y
fines consiguientee. Dios guarde á V. K muchos años.
l\ladl'id 11 de septiembre de 1893.
Lóp.f'z DOMÍNGUEIi
~&ñor Comandante en J efe del sexto Cuerpo de ejército.
~0iíol' Orden ador de pago", de Guerra .
Excmo. S¡: .: Accediendo á lo solicitado por el general
ice brigada. D. Andrés Mayol y Bazo, la Reina Regente del
Reino, en nombre de su Augusto Hijo-el Rey (q. D. g.), so
h a servido au torizarle para qu e fije EU residencia en Mála-
la, en situación de cuartel.
De real orden lo digo á V. l~ . para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde ti V. E. muchos uñoso
Ml1r1rid 9 de septiembre do 1893.
L ÓPE:'< DOMfNGUEll'
Señor Comandante en ,J (¡fl~ del segundo Onerpc de ejéf·oito.
1:IOñ Ol' Ordenador de pagos de Guerra .
Excmo. Sr .: Accediendo á la solicitado por (1 general
de brigada D. Fra ñcísoo Guzm án de Villoría y Palavicino, la
Reina Regente del Rein o, en nombre do su Augusto Hijo el
Hoy (q. D. g.), se ha servido aut orizad o para que fije 6\1-
resídenele 611 Barcelona , en sítuación de cua rte l.
De renl orden lo digo ti V. B. pnl'a En conooimi ento y
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fines consiguientes. Dios guarde á Y. E. muchos años.
Madrid 9 do septiembre elo 1893.
J 08É L-ópg D 0MiJiGURZ
Señor General en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo sol ícitado por 01 gCHGr¡Ü
de brigada D. Ramón Rubalcava y Negrón, Ia Reina Regente
cId Reino, en nomb re de su Augu sto Hijo el Rey (q. D. g.),
se ha servido autorizarle para que fije su residencia en J~ei;¡R
(8{;villu), en situaci ón de cuart el.
De real orden lo digo Ii V. E . para BU conocimiento y
fines consiguientes. Di us guarde :í. V. :r~ . much os años.
Madrid 9 de septiembre de 189U.
Señor Comandante (\11 J efe del segundo Cuerpo de ojérei to.
Señor Ordenado r de pagos de Guel'l'a.
E xcmo. Si'.: Accediendo {¡ lo solicita do P(.'1' el generul
de brigad a D. Antonio Roji y Dínarés, la Reina Regente' del
Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Hoy (q . D. g.), 80
h a servido autori zarle para qu e fijo su residencia en Bur-
gCB , en situación de cuartel.
De real orden lo digo tÍ V. lG. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios gua rde lÍ V. E. muchos l1ÚOS.
Mac1t'1d 9 de septi embre de 18D3.
Señor Comandante en J oro del sexso Cuerpo de ejército .
Seño r Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr .: Accediendo:\ los deseos del general dd
brigada D. Federico Sánohea ~!olina, l a. Reínn Regente del
Reino, en nombre de su Augusto Hijo el R.ey (q. D. g.) , se
h a servido aut orizarle para que fijo su residencla en esta '
corte, en .sí tua cí ón de cuartel.
De real orden lo digo .ü V. Ji:. paro. su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde tI V. ~. muchos años.
Madrid 11 de septiembre de 1893.
LÓPR'Z D OMíNGm:lZ
Soñor Comandante en Jefe del prímor Cuerpo de ejército,
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediend o A10 soli citado por el íntsnden-
te tie división D. Mariano del Villar y Llovet, la Reina. Rih
gente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo 01 Rey
(q. D. g.), se ha servido autorizado para que fije BU resí-
doncía on corto, en situaci ón do reem plazo,
De real orden lo digo ti. V. E. para su conocimiento lJ'
finos consiguientes. Dios guarde ~i V. E. muchos años,
Madrid 11 ele septiembre de 1893.
Ló!'}:z D 01\lÍ NGUE7.
Señor Comandante en J efe -del primer Cuerpo de ejéreito.






Excmo. Sr .: Vista la instancia promovida por el co-
mandante de Ingenieros D. Ramón Domingo y Calderón} que
se halla en situación de supernumerario sin sueldo en Maza.
rrón (Murcia), solicitando se le conceda la vuelta al servicio
activo, la Reina Regente del Reino, en nombre de su Au.·
gusto Hijo Rey (q. D. g.), ha tenido á bien resolver qua dí...
cho jefe entre en turno para colocación cuando le corres.
penda, y que ínterin la obtiene continúe en la misma si.
tuacíón de sup ernumerario, según lo dispuesto en el ar-
tículo 4.° del real decreto de 2 de agosto de 1889 (C. L. nú-
mero 382).
De orden de S. M.lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 9 de septiembre de1 893.
LÓPEZ DOMfNGUEZ
Señor Comandante en J efe del tercer Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: }<}u vista de una instancia cursada á este
Ministerio en 17 del mes próximo pasado por el Capitán
general de Andalucía, y promovida por el primer tenienta
del tercer regimiento de Zapadores Minadores D. Remigio
Sanjuá.n y.Roa, en sü plica .de pasar á situación de supernu-
merano 8;11; sueldo con residencia en Castellar (Jaén), el Rey
eq· D. g.), Y €l11. S'q ».op¡J;)):e la Reina Regente deÍ Reino, no
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Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el general! vicios de los materiales de Art illerí a, Ingenieros, Admínís-
de brigada D. José Pons de Doña, la Reina Regente del Reino , I tratívos ó ~anitado, se les abonará, con cargo al material
· en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha Irespectivo, la gratificación que tuvieran señalada en los ex-
servido autorizarle para que fije su residencia en Valencia, presados destinos en 1892·93.
en situación de cuartel. . ! 3.° Los pertenecientes á los centros de instrucción la
De reJ:l.~ o~den lo di.go ti V. E. para su conocimiento y ji cobrarán con cargo á 103 fondos del establecimiento, si 10i
fines consiguientes, DIOS guarde á V. E. muchos años. ¡ que ejercían iguales destinos la percibían en 1892·93.
Madrid 12 de septiembre de 1893. 1 4.° Para evit ar du das respecto de la aplicación que h aya
L ÓPEZ DOllIÍNGUEZ I ele darse á las gratificaciones á que se refieren los tres ar-
~ _ C d It ículos ant eriores, servir á do regla general, que s.olamente
e enor aman ante en Jefe del tercer Cuerpo de Ejérci!o. 1 d 1 1 19. ,.I ian e ser cargo a eapítu o ~, a~tícu¡o ún ico d.el presu-
!leñor Ordenador ele pagos de Guerra. ¡ puesto, aquellas que no puedan aplicarse al material de 103
! servicios; debiendo datarse en las resnectívas cuentas da
'1 caudales, el importe de las que tengan ~sta última aplica-
ción. . .I 5.° No se abonará gratificación de mando á los corone-I les que ejerzan cargos que les den derecho á percibir el
I
sueldo entero de su empleo, con arreglo al presupuesto de
1893·94 y tuvieran asignados los cuatro quintos del mismo
en el de 1892·93, si en éste se Ies asignaba dicha gratifica.I ción y no figura en el vigente.
6.° Se asigna á los generales de brigada y sus asimila-
dos que sufran el descuento del 13 por 100 sobre su sueldo,
una gratificación consistente en el importe del 2 por 100 de
dicho sueldo según su situación, la cual será snt ís íecha con
cargo al cap. 5.°, arto3.0 del presupuesto.
7. ° Los citados abonos se verificarán desde 1. 0 de sep-
tiembre actu al.
De real orden lo digo fÍo V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Ma{l-l'id 12 de septiembre de 1893.
LóPEZ DOMfNQUl!Z
Ciroular, Excmo. Sr .: El arto 7t1 de la, ley de presu-
puestos de 1893-94, autoriza á los Ministros de Hacienda,
Guerra y Marina, para restablecer, dentro de los créditos
presupuestos, las gratificaciones ele los coroneles y capita-
nes de navío y sus asimilados que desempeñen cargos que
las hayan tenido asignadas en 1892·93, y para compensar
de algún mando ti los generales ele brigada ó capit anes de
navío de primera clase y asimilados, el aumento de 2 por
100 en el descuento de sus haberos,
Para hacer uso de di chas autorizaciones, por lo que ros-
pecta á los coroneles y generales ele brigada y sus asimil a-
dos, ha consultado este Ministerio con el de Hacienda, li
fin de fijar la verdadera interpretación que habrá do tener
el precepto legislativo, resultando de lo manifestado por
· dicho departamento en real orden de 2 del actual, qUG
tanto el abono de las gratificaciones ti los coroneles y sus
asimilados, como la compensación que ha de hacerse á los
generales de brigada y asimilados del 2 por 100 que se
· aumenta en el descuento de sus haberes, deben verificarse
dentro de los créditos presupuestos para atenciones del Mi.
nísterío de la Guerra.
En su consecuencia, hay necesidad imprescindible de
encerrar estos gastos, no previstos, dentro de la s cifras de
un presupuesto que estaba reducido ya á estrechos límites,
no sólo por haber sido formado con el propósito de intro-
ducir en él todas las economías posibles, sino porque, ade-
más, al llevar á la práctica otras autorizaciones contenidas
en la ley, se ha hecho una revisión de los créditos Iegíslatí-
vos para suprimir lo que no fuese absolutamente indispen-
sable, y aplicar el sobrante que resultaba por este concepto
á nuevas atenoíoaes . .
En vista de las precedentes consideraciones, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
de conformidad, en lo esencial, con lo .man ífest ado por el
Ministerio de Hacienda, se ha servido disponer lo siguiente:
1.0 Los coroneles y sus asimilados que presten servicio
en las oficinas de la Administración central y provincial, en
los Cuerpos de ejército y Comisiones del servicio, y no ten -
gan señalada en el presupuesto vigente gratificación en
concepto de mando ó de gastos de representación, percibi-
rán la misma que figuraba en el de 1892-93 para el cargo
que desempe ñen, con aplícacíón al capitulo 12, artículo
único Gestee diversos é impreoistos,
2.°' A los que tengan sus destinos en fábricas, parques,
hospitales y demás establecimientos, en la Comisión Cen-
tr:al de Remonta de Artillería, yen las plazas, afectos á S6r-
~ . ~ - ~ ~
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ha tenido ¿ bien acceder á los desees del int eresado, por es-
tar incompleta la pl ant illa de su clase y con arreglo it lo
dispuesto en el arto 6.° de la real orden de 5 de agosto de
1889 (O. Lo núm. 362).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien to y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid !) de septiembre de 18U3.
LÓ PEZ D OMÍNGUEZ
SíJñol' Coman dante en Jo fe del segundo Cuorpo de Cj61'CitO.
'í'.a S E CCI ÓN
Exenio . ·t:..\f . : J ~;u vistu de In instancia que V. El cursó tí
este I'iJiUÍEÜlriO, en 1~ de fehrero último, prom ovida por el
m tendente de división , de ese distrito, D. León Alaxá Rovira,
eH s úplica de que se le abone, con arr eglo al empleo que hoy
dbfruta, 01 pas aje que desde Munilu :í Barcelona satisfizo de
I U peculio al regresar con li cencia, por enfermo , 'en abril
da 1892: Considerando, que con fech a,j15 de mayo siguiente,
hall ándose ya embarcado para la Peníns ula, Iué ascendido ti.
Intendente de división, siendo desti nado lí su llegada á esa
distrito, y, on tal concepto , aunqu e no cumplió en Píl ípinns
los seis años de obligatoria permanencia, como á su regreso
se le confirió nuevo dest ino, el Rey (1.1. D. g.) , Y en su nom-
1)1'0 la Reina Regente del Reino, ha tenido ¡oí bien disponer
so reintegre al interesado su pasaje personal, por hallarse
comprendido en el arto70 del reglamento de pases á Ultra-
mar de 18 de marzo de 1891 (C. [ J. núm. 1 ~~.1 ), y <m atención
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Ú que 01Estado no ha hecho este abono ala Ocmpañía 'I'rans-
atlánt ica; debiendo entenderse, que dicho pasaje es sólo
como subintendente militar, clase á que pertenecía al em-
batear y efectu ar el viaje, y como tal arribó lÍ la Península.
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
dríd !) de septie mbre de 1893.
LÓPEZ DOMÍNGUEZ
Señor Capitán general ele las Islas Canarias.
Señores Capitán general de las Islas Filipinas, Inspector da
la Caja General de Ultramar y Ordenador de pagos ds
Guerra.
12.a SECCION
Excmo. Sr.: E l Hoy (q . D. g.), y en su nombre la Rei-
na Regento del Ileino, ha tenido á bien aprobar el convenio
formalizado por el comisari o de guerra , int ervent or do
Transportes de Gijón , con D. Celestino MargoUes, para el
transporte de 400 granadas ordinarias, desde dich a plnsa á
la de Cartn gena, por el precio total de 1.140 pesetas.
De real orden lo digo it V. Ji}. para su conocimiento y
efectos consiguientes, Dios guarde [~ V. E . muchos años,
:Madrid!) de septi embre t1e 1 8~m.
L Ó.PEZ D o :\[ Íx GUJ;;;I,
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Dcñores Coma ndante en Je fe del ter cer Cuerpo do ejórcHo y
Ordenador do pagos de Guerra.
D. O. n úm 19B 13 septiembre 1893 91.1
ESCALA~ÚN DEL E~TADO MAYOR GENERAL EJERCITO
y ESCALA DE LOS CORONELES DE LA.S AHMAS, C.UER POS l!: INSTITtJ'TOE~ ,
EN MAR,ZO DE 1893
Precio de cada ejemplar, 3 pesetas en la Península y 5 en Ultramar .
De venta tambi én, á los mismos precios, en la Carrera de San Jeró nimo n úm . ro, tienda de (;r~ct('l~l de escritorie,
1 h " ~. 1 ' l' C· C " I Y .; . • dar á ..as sUuscnpClOnes partlcn ares al JIARIO ' ,FleJAL y úleCCWH i.egrsuu iv a, ~ aran comrenzo,
pre cisamente, en cualquier mes que sea el 1 . 0 de cada trimestre. E l precio de cada trimestre,
mí nimo período que se admite ele subscr ipción, o¡ el de 4'50 pesetas .L.P agos adelantados.
D;a '1 ' Oficial ? ",11'''0'''' a1'"" 1 n i ,- J...r : ' n 1'''- " " m p '"c SIielto siendc cor ri en te .. 1;: CC-:'M "·l \~~r.~ " .-.<>- . , r .o 'V H ~.. O 1" c e;'.) , ~ e b ,,·;!>j,v. , "I O .• ql.. ~ S.., \;..0,. • 1 ' ,\ , ~ C1,.UU ...v.~lta. _"' , :<:'J a l , U,, :'l . J",,~d iI' po eÓ,»atrasar OS , tI :>0 cenu mos .
Ocleooión tGg1s1r<f;i:n" del afio 'i 87S, tomos L O, 2.1' Y 3.1:1, á 2 (50 pesetas uno. 1885, 1.(1 Y 2.° á 5
pesetas uno .
Id~m íd. de 1876, 1886, 1387, 1888, 1889, 1. 890, 1891 Y 1892 á 5 pesetas uno .
Se admiten anuncios relacionados con el E jército, á 1 peseta la línea por inserción. A los
anunciantes que deseén figuren sus anuncios por temporada que excedan de tres meses , se les
hará una bonificación del 50 por 100.







'.i'll,ctlca d.e Xnfa n t er-la
Memoria. ¡;-eneral .
Instrucci én del recluta .
Idem de seeci ón y comp añ ía '" " .
Idem de batallón . . . .. .. . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-
Idem de brigada ~7 re gíraíent o H p ~ • • .. .. • -.:
Bases de la instrucción .
Instrucción del reclut a á pi e y ~\ caball o _.
Idem da secc ion y escua drón .
Idem do regimiento . .. .•. . • . . . .. . ... . . . . . . . . . .. . . • •.•
Idem de hrigada y d ív ísl ón " " i
Tomo nI... ........... !
Instrucción para trabaj~~ d~ Clll1}PO. .. . . . .. . . . . ¡
ldem para la preserva cron del cerera .
InS!~nc~j?~es para los ejercicios técnicos de Adminístra-

















que h~n de pedirlH,) dh'eotamenie al ¡Gfa dél mismo y r.¡G;~isface!'?Jo Gil llhramm ó letra do fáoil (}eb~
é. favor del Ofioial pagador
OBRAS RECIÉN PUBLICADAS
BASES para el concurso de ingreso en las academias militares en el año 1893.-Pr ecio, 25 céntimos.
1 ~
1
Reglamento parala red ucción ,d.elas hojas de servicie . ..
Idem para el r egimen de las bibliotecas . . .. . . . . . . . • •• • .
Idem 1)ora el servicio da campa ña.: . •• :1
I ídem de -grandes maniobras . . . . . . . . . . , .¡ (iJem del reeímiento de Pout oheres, en (\ tomos. .••• • 2
i Idem para el ree mplazo y reserva del Ej ército, decretado
( .en 22 de enero ¡lu i flSS ~ . " ,., '" ..
I Idem provisional de remonta .
. ! Idem sobre el modo de declarar la responsabilidad ó irres-
I ponsabil idad y el derecho á resarc íroíento por deteri o-ro, etc .. .. .. . ... . . . .•• . .. • . . .. •.... . .. . .. . . . . . . .. . . .Idem de hospital es militares _ , !
Idem de contabi lidad (Palleta) . ... .... . . ... • . " . . . . . . . . !i;
Idem de transpor tes militares.. . . . . . . ... . ... ....... . . .. i
Idem de indemnizaciones p,lr pérdidas .• . . . . . . .. .. . . . . •
Idem para la revista de comisario . . . . .. . . . .•. , .. . . . . • . .
LIcencias abs olutas por cump lidos y por inútiles (el 100).
1' ases para las Cajas de recluta (idem¿ ..
Idem para r eclu tas en depósito (ídem • • ..• . • . •. . , •. . •. .
ídem para situación de licencia ilimi a da (reserva activa)
(ídem) .
Idem de 2.' reserva (ídem) .
Est ados pera cuen ta s de habil íted o, uno . - , , .
liOitlS de estadístic a or íminal y los sois esta dos trimentra-
íes, del 1 al 6, cada uno . . . . . . . . . . .. . . • . . .. . .. • .
Códi go;) y L aY3;;l
Códí-l!'Ode justicia militar " : . . . . . .
J.ov de pensiones de viud eda.dy orfandá d ele :m de Junio
de 1864,y 3 de agosto de i866 .
Idem de los Tribunales de ¡(uerra .
ídem de Ea jui ciamtento militar , . . . . . . . • . . .. . . .• . . . .
Leyes Constitutiva del E.i ~rcito, Orgánica del Estado Ma·
yor General y de Pases a Ult ramar.- Hcglamen tos para
el cumpl ímiento de las leyes anteriores .
ReglamentQi$
Rcr(Jameuto par a las Gajas de recluta aprobado por real
arden de 2U de febrero de lB'!\) .
filmn de exen ciones para declarar, en detin ítíva, j':l util i-
dad ó inutil idad de los individuos de la clase de tropa
del Ejé rcito que se hallen en el servicio mil it ar , apro-
hado por real ord en de L o de febrero de i879 .
l,lem provisional de t iro ..dem de la Orden del Mérito Militar, nprobado por real
orden de 30 do octubre de 1878 ~. _ .
Idern de la Orden de San Fernando, aprobado por real
orden de 10 de marzo de IB6G ..
Idem de la Real y militar Orden de San Hermenegildo .. •
Id em de reserva del Cuerpo do Sanid ad Militar, aprobado
por real orden de !4 de marzo de 1879 .
Idem de las músicas y charangas, aprobado por real 01'·
den de7 ~-e agosto de 1875 .
. © Ministerio de Defensa
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Instrucclones para la eus~ñanz~. t~cnica en las experíen-
CIaS y practic as de Sanidad l\.llI tar .. . .. . •• .• •• . . . . . . . !O
I dem para la enseñanza del tiro con carga re ducida . , . ••. lo
Idem para los eje rcicios t-écnicos combinado$. . . . . . . ... . 19
ldem para. os ejerci cios d~ marchas. , . . • . . • . . • . . • . • • . • • !o
Id em para los ídem de castralnetación. .. . . .. . . . . .. .. . . 25
Idem complementar ías del reg!amento de grandes raanío-
br as y eJercIcIos propamtoríos . '" . . . . .. •. .. . . . . •.•. • !
I'dem y car tilla para los ejerci cios de or ientación .. . . ... . 7S
Estadistica y Iegís taeíó n
Anuario militar de España, años 1891 y 1892... . .. .. . . .. 1)
Escalafón y reglamento de la Orde n de San Bermenegildo, i ~;)
Diccionario de legislaci ón mililarl(Edicióll 1877), por Mu-
ñiz v 'I'errones. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . 7
Memoi'ia de este Depósito sobre organización milit ar de
España, tomos !' n , IY y VI, cada uno. . . . . . . . . . . . . . . • 10
Idem tomos V y-v II , cada uno . .. . .. . ... .. .. ...... ... ... 7 00
Idem id. VIII. . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . • . . . . . • . . . . " . • 4, 50
Idem íd. IX , .. . ... . . ... .. .... . . .. . •. . , . . ií
Idemíd. X.. ...... .. .. .... .. . ...... ... ....... ........ . 6
Idem M. XI, XII YXIII , cada uno ' " .. 7 50
Idem id . XIV 3
Idern íd. XV oo .. .. • .. .. .. .. 4
Idem íd . XVI. , . . •.... ... . . . . . .... .. .. , . . .. 7 IJ{)
Para la conta bilida d de los CUelo'p os del Ejércit o
Libr eta del habilitado ". . .. ... .. .. .. . 3
Libro IJ?ay:or oo • .. .. i;y:~ .. Ji, "n
Id em diario . .. .. . . . .. . .. . .. .... • . , .. . • . .. ..... . . .-,. . . . 3 uv
Idem de c::ja ... ..... ... ... ...... . ... . . ... . ..... ... .. . . ~
Idem de cuenta de caud ales.. .. . .. . ... . .. .. . ... ...... . . i
Mapa de Egipto, escala ¡¡oo~ooo ...... .. .... ..... ....•. •
1
Idem de Burgos, escala 200.000 •• . ••• •• . • • .•• . • ..• • .• •.
:l
Idem de España y Portugal, escala U¡OO,OOO 1881 ••• . . ••
Idem it merario de las Provincias vascon-
zadas v Navarra l' \IoIem id:de id. id . estamp ado en tela .
Idem id. de Cataluña .
Id em íd . de íd . en tela . .. • . .. .. .. . • .. . .. .11mn id . de AI~.tlalucia , . . • . . . . . . . . . 1 ¡
IUC1l11 U. de Granada "{.Foc~la~
ldeID id. ele Extremadura ...... • • , . •• • •. -"'" ¡¡OO.GOO
Idem id. de Valcncia. . . . . .. . . .• . . ... .. •.
Idem id. de Burgos ti
Idem 1(1. de Ara¡¡:on 1
Idem ~d. de Cas~lVa la Viaja. . . . .• . .. .... j
ldem Id. de Galicia ; \
Iticm de Casti lla la Nueva (,12 hojas} 200~ •• •. • • . . ••••
PLANOS
Plano de Sevill a.. . : ' '" "! 1
Idem de Burgos .
Idem de Badaj oz , : ,. .. . ... ... i ¡
Idem de Z:l;f1Igl)za. . ~ . . , . . . . . .• ... ... . .. .. Escala _ _.
Id.em de Malaga " 5.000
ldem de Bilbao '" '" . , .
Idem de Huesca . . . . . . . . • . , . .. . . . . • . . • .. . .

























(1) correspon(1en á los tom os 11,~I, IV, V, VI Y.v!~ de la' :H:i~tOl'~R de la
guerra de l a IlldeI)iJn(len(~ia, fln e publh::i1 el F..xcnl0. Sr. ·..-.t!neral D. v US~ Gómez
1ie Arteohe lo~ pecUdos :¡esin'on en e:>teDepósito .
Númel0 I -' tl Punto qUG sll'vlóde las hoja:: Partes GIl pro , mela que compren Len de centro en los trahajos
_ _ _~~.• L 1-- ------
MAPAS
Atlas de la guerra de Afri ca". 25
Id em de la de la Independencia, L" entrega ( ¡ 6
Idem íd . 2." id . . . •• . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . , . ...... '6
Idem id . 3." id , , (1) I 2
Idem íd . 4," id í 4
Idem id . ¡j .- id \ ()
Idem íd. 6: il! ¡ a
Carta iti neraria de la Isla de Luz ón escala ~OO~oOO " "' " lO





















Memoria del viaje á Oriente , por el general Prim ... ... ~ ..
Relación de los puntos de etapa en las marchas ordínarías
de las tropas . . , ' , , .
Itiner ar io de Burgos, en un tomo .
Idem de las Provincias Vascon gadas, en íd , .
Contratos celebrados con las compafiias de ferrocarrile s .
Dirección de los ejérc itos; exp osición de las funciones del
Estado Mayor en paz yen guerra , tornos I v n......... H:i
Ca~~i.i 1:l. de un ííormldad del Cuerpo de Estarl o Mayor del
h.]crc lto , .. , ,
El Dibujante militar ...... . .. .... . .. . ... .. .. 20
Estudio de 131$ conservas alimenticias .
Estudio sobre la resistencia v estabilidad de los ed ificios
sometidos á huracanes y terremotos, por el general Ce-
rero · .. . .... . . • .. ... . . i O
Guerras irregulares, por J. 1. Chacón (2 tomos). . . . . . . . . . i O
Tratado de equitación. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . • . , . 2
KUlT:'lCÍón militar de la guerra carli sta de '¡8lJ.9 á 75, que
consta de VI, tomos equ ival entes ú 8;1, cuadernos, cada
un o de ést os , .
Las Grandes Maniobras en Espafia , por D. Antonio Diaz
Benzo comandante de Estado Mayor .... ... ..• ...•....
Histor ia' administrativa de la~ principales cam parms mo-
dern as por D. Antonio m ázquez , ..
Ideru del' alcázar do Toledo ..
Compendio teóric o-prác tico de Topogrof¡a, por el teniente
coronel, coma.ndante de Estado MaJar, D.Federico 1.1a-
gallanes.. . .. . . . . . • . .. . . . . .. . . . . . .. .. •• . •• • . .... . . . .
I,l! Higiene militar en Francia y Alml'.ar.ia . . . • . . • . • . • . . .
Informes sobre el Ejército alemán, por el gOllcmlllarón
de Kaulbars , del E.iército ruso, tradur ida dI)1u edici6n
francesa, por el capitán do Infauleí'ül D. ¡han Serrano
AUamira .
Tratado elamcntal lle Astronomia, por Echcvarria. . . . • . . .
Historia de la guerra <le la Independencia, por el general
D. José Gómez Artechc, sie te tomos. cad a unú .
Nociones de forlificaci6n permanenl e, por el coron el ,
comandan te de Ingenieros, D. Joaquin de la Llave, uu
tomo y un atlas ,., . .. .•.... . . ..... . ......... .... , . ..
Estudio' sobre nuest ra Artilleria de I'laza (Tan le9s de
arll1amen~.o ) i1Jorel coron el comandante de Jngem eros,
D. Joaqulll l e la Lll!ye, un t01110 ,.
Visff'"slJanorfÍliliclls, r eproducirlaspor me üio de la ( Ofoti jlia,
que ilustratr la «lYal'rflción miniar de la guer ra ccrlieta-, 1/
son las sig;dentes:
Mafiari a, Vera, Castro Urd iales, Lumbier , Las Peñas de
Izar tea, Valle de Bomorrosís-c, Valle de Sopuerta, San
Pedro Abanto, Puente la Reina, Berga, Pamplona, San
Felipe de Ját iva, batal la de Trevíüo, Chelva , B~I'ga
(bis), Castellfullit de la Roca, Castellar del Nueh, MOll-
te Esgninza, San Esteban de Bas, Valle de Galdarnes,
Besal ú, Elgueta , Tolosa, Co.lla~lo de Artesi a$ll, Puer to
de Urquiola, bat alla de Ori cain, Morclla, Oantavieja,
puente de Guardío la, Valle de Somorrostro (bis), Seo de
Ur~el Iícrnani , Puebla de Arganz ón, Peña Plata, Irím,
sim a de IguI'qlliza, pu ente de Ostondo, Guetari a, Mon-
tejurr1l,Ol'io, lmzondo, Pu igcerdá, y Este lla; cada una.
de ell as , . . , .
Por colecciones comnletas de las referentes á cada uno de





Zamora , Valladolid, Segovia , ávila )'1 .
s.alamu. nca , }'lcdma del Campo.
Valla dolid, Burgos , Seria, Guadala- .jara Madrid y Scgovía. . . , ... .. , . segovía.
Zaragoza, 'I'sruel, Guadala jara y So-
"r ía. ... ... . . . .. .. . . . ..... . . . .. . . • Cal atayud.
Salamanca, Avüa , Segovia, Madrid, .
Toledo y Cúccres ... .... .. " .... · AVIla.
i.ladr id , Segovia, Guadalajara, Cuen-
ca v Toled,o Madrid .
Guadalajara, Ter uel , Cuenoa y Ya-
lenci a ' , Cuenca.
Toledo, Ciudad Real, Cáceres y Da- .
'dajoz Tala vera de la Rema.
Telerlo, Cuenca, Ciudad Beal y Ma-
drid , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Toledo.
Cuenca, Valencia y Albacete La Hoda.
Valencia Castellón y Temel " " Valencia.
BadaJoz, 'Ciudad Real y Cór~oJ:¡a 4 !mad é¡¡¡.
Ciudad Real , Albacete y Jaen .. , Cl\'ldad Jieal.
Valencia, Alicanle, Albac ete y Mur· .
cia 'IAbcante.













Mupa de zonas n:liJitares. , .• ... .•. • . . . . .. .. .• " . . • •. • . :
1
Id em mural de :mspau(\ y Por tugal escnla ~OíIooo U
¡¡Idem de It.alia .... , '•.. . .. , ..• .•..•... ... ~ ~
Idem lle Fra ncia ', , " , esc¡~la 1 ()fJO 000 r;
Idem de la TnrqulD cmollea '. . I !O
d 1 ' 1 " t· . 1 1 3I dem. e a II . a Sli.í, "lea) csca D. 1.8t\OJ OOQ ,. H ,. •• ,..,. .. ,. H" ".
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